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摘 要 
I 
摘 要 
 
随着企业竞争的逐步激烈，对公司员工进行绩效管理能够在吸引更多优秀人才的同
时提高企业内部员工的工作积极性与工作的效率，对提供公司的竞争力具有重要的作
用。传统的绩效管理缺乏有效的技术支撑，且管理过程较为复杂。信息技术的发展对公
司的绩效管理提供了新的思路。在本文中，结合公司绩效管理的实际情况，提出了一套
公司员工绩效管理系统的设计方案。 
论文首先对绩效管理在公司日常管理中的工作现状和信息化建设水平进行了阐述
和分析，以及对公司中现有的员工绩效管理模块式的优缺点进行总结，最后针对绩效管
理的具体特点和公司的实际应用需求，对系统进行了需求分析，并确定公司员工绩效管
理系统的需求文档。 
同时，论文对当前系统设计中应用较多的技术和框架进行分析，采用结构化设计方
法，对 SOA 框架、MVC 模式等进行分析，并最终确定了系统总的技术体系和框架结构
方案，并在系统需求分析的基础上，对公司员工绩效管理系统进行了详细的功能模块设
计和数据库表设计。 
最后，遵循所设计的系统框架和功能体系结构，在推荐的系统开发环境下对系统进
行了功能模块的开发与实现，并将设计开发的员工绩效管理系统成功的应用在公司的绩
效管理工作中，且实际应用效果较好，表明该系统能基本满足公司绩效管理的需求。 
论文工作表明，所设计的系统基本完成了课题目标，达到了系统设计要求，能够有
效的提高公司绩效管理部门对员工绩效的规范化、科学化管理水平，同时提高了公司绩
效管理的效率，是公司信息化建设的一个有益尝试。 
 
关键词：绩效管理；SOA 架构；MVC 模式 
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Abstract 
II 
Abstract 
 
With the fierce competition among enterprises, the company staff performance 
management can improve internal staff work to attract more talents and efficiency while 
actively working on providing the company's competitiveness has an important role. The 
traditional lack of effective performance management technology support, and management 
process more complicated. Development of information technology for the company's 
performance management provides a new way of thinking. In this thesis, the actual situation 
of corporate performance management, a set of employee performance management system 
design. 
Firstly, performance management status and level of information technology in the daily 
management of the company were described and analyzed, as well as the company's existing 
employee performance management module type summarize the pros and cons, and finally 
for the specific characteristics and performance management practical applications of the 
company, the system needs analysis, and determine the requirements document employee 
performance management system. 
At the same time, the thesis r design of the current system more application technologies 
and frameworks for analysis, structured design methods, the SOA framework, MVC pattern 
were analyzed, and ultimately determine the overall system of technical system and 
framework programs and basic system requirements analysis, the company's employee 
performance management system for a detailed functional module design and database table 
design. 
Finally, follow the designed system framework and functional architecture, at the 
recommended system development environment for system development and implementation 
of functional modules, and design and development of employee performance management 
system successfully used in the company's performance in the management of and the 
practical application is better, that the system can basically meet the needs of corporate 
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performance management. 
Thesis shows that the designed system basically completed the task goal, reaching the 
system design requirements, can effectively improve the company's performance 
management department employee performance standardized and scientific management 
level, while increasing the efficiency of corporate performance management, the company is 
Try a useful information construction. 
 
Keywords：Performance Management; SOA Architecture; MVC Pattern 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着我国科学技术的不断发展以及在经济水平的提高，我国的企业中人才竞争的趋
势越来越明显，因此，企业中员工的日常绩效管理对于员工个人的发展以及企业的收入
的提高是十分重要的。通过在企业中对员工进行绩效管理能够在吸引更多优秀人才的同
时提高企业内部员工的工作积极性与工作的效率[1][2]。 
本文提出的企业员工绩效管理系统的应用背景是应用于某公司对公司内员工进行
绩效管理，本文在构建该公司的企业员工绩效管理系统初期的核心目标是：将现代化软
件开发的理念和技术与公司的实际业务需求相结合从而推动其发展并提高其人力资源
系统的建设，最终能够提高该公司内部员工的工作热情与工作效率。 
本文使用软件开发和设计的相关术语重点对该公司的员工绩效管理的实际需求进
行了分析与设计，从而能够有效的对其实际人力资源管理的实际业务需求进行需求建
模。 
互联网的高速发展对目前全球化经济的建设起着不可忽视的作用，而基于互联网的
公司管理平台的建设也是企业为了迎合时代发展和市场竞争的一个极为关键的环节[3]。
综上所述，本文基于 SOA 架构和计算机网络相关技术为理论基础构建了一个具有功能
性完事、安全性高和具有良好的可扩展性的企业员工绩效管理系统。 
1.2 研究思路及内容 
在本文对公司员工绩效管理系统的分析与设计过程中，是在充分调研公司员工绩效
管理部门工作的实际需求和现状基础上展开设计与分析工作。在分析与设计过程中，主
要使用的 UML 建模技术和 SOA 架构设计技术，使用 UML 建模技术能够依据系统使用
主体的客观需求进行整个流程的分析建模过程，对设计系统的功能需求、业务活动和数
据流程进行详细的分析，使分析与设计的系统能够满足用户的需求；同时，使用面向服
务 SOA 架构设计系统的主体框架，既能够提高系统的稳定性，又能够通过面向服务的
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技术手段提高系统的适用性。在本文的分析与设计工作中，主要的工作内容包含以下几
个方面： 
（1）依据公司员工绩效管理的实际需求，对实现的公司员工绩效管理系统需要实
现的功能进行分析，确定系统的需求分析文档； 
（2）结合公司总体信息化建设的框架和公司员工绩效管理信息化建设的实际情况，
在需求分析的基础上，对实现的公司员工绩效管理系统进行框架设计。实现系统的主体
框架，既需要保证实现的系统具有足够的稳定性、可扩展性，同时又需要系统框架能够
与公司总体系统集成框架相互融合，保证该公司员工绩效管理系统能够完美的嵌合在公
司总体信息系统框架体系中。 
1.3 本文研究内容 
在本文的工作中，以当前国内公司员工绩效管理信息化建设的现状和本人工作单位
信息化建设的需求为背景，进行基于 SOA 框架的公司员工绩效管理系统的分析与设计。
在文章的内容上，本文从以下几个方面进行平台分析与设计的工作安排： 
（1）系统需求分析 
在对公司员工绩效管理进行信息化建设时，对国内各公司员工绩效管理信息化及本
人所在单位的员工绩效管理工作进行深入的调研和充分的分析，对公司员工绩效管理信
息系统中的参与者、业务流程及系统所要实现的功能进行了深入的研究分析，并形成了
相应的需求文档。 
（2）系统设计平台和框架的分析 
结合公司员工绩效管理工作的实际需求及工作现状，综合分析系统开发中常用的语
言、平台和框架，确定基于 SOA 架构为系统开发的主要技术体系，同时使用 UML 分
析技术对平台进行分析和设计，在平台框架实现时，使用 MVC 模式进行实现。 
（3）系统详细设计 
依据需求分析，对平台需要实现的功能模块进行设计，设计过程中要结合平台的技
术框架进行综合分析和确定。 
（4）数据库设计 
对于公司员工绩效管理信息系统的建设，平台稳定性、数据的安全是需要重视的。
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